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A lton 7 4 3 1 6 2 5 7
Bangor 1332 716 616 94 :1188 125 32 586 104 92 46 35 26 12 21 3 957 28 5 11 24 29 8 14 54 9 4 4 136 8 15 1 1 1 1 1 21
Bradford 7 5 2 7 1 4 5 2
Bradley 18 7 11 5 11 1 1 6 3 2 2 1 15 3
Brewer 255 123 132 30 213 20 5 144 45 23 8 5 8 1 239 2 2 2 7 3
Burlington 6 5 1 6 2 1 3 6
Carmel 20 16 4 1 19 13 1 2 2 18 1 1
Charleston 6 2 4 1 5 1 2 1 1 5 1
Chester 2 1 1 2 2 2
C lifto n 0
Corlnna 34 19 15 1 29 4 1 20 7 1 2 3 34
Corinth 9 7 2 3 6 5 1 1 2 9
Dexter 131 66 65 16 112 5 3 34 15 11 54 5 1 1 1 1 126 1 1 3
Dixmont 2 2 1 1 1 1 1
E. M illinocket 138 78 60 3 138 4 6 30 23 5 8 32 1 1 106 10 1 10 6 1 3 1
Eddington 21 12 9 3 18 14 4 1 19 2
Edinburgh 1 1 . 1 1 1
E nfield 26 14 12 6 20 7 4 3 7 1 22 2 2
Etna 4 3 1 4 1 2 1 4
Exeter 18 11 7 2 10 6 11 1 6 18
Garland 9 6 3 1 7 1 4 2 3 9
Glenburn 9 7 2 9 5 2 7 2
Greenbush
G reenfield 6 6 1 5 4 1 5 1
Hampden 48 23 25 5 39 4 32 3 8 1 2 1 1 48
Hermon 11 8 3 1 10 2 6 1 1 8 2 1
Holden 38 29 9 2 34 2 1 8 1 10 6 17 1 1 3
Howland 61 35 26 6 50 5 1 47 2 1 2 1 54 3 4
Hudson 8 5 3 1 7 2 1 1 2 2 8
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Forward 2227 1211 1016 1831.950 182 51 990 217 159 136 108 31 14 32 5 1743 43 5 12 26 50 31 19 55 11 6 6 154 8 15 1 1 7 1 1 1 31
Kenduskeag 10 5 5 1 9 4 5 9 1
Lagrange 23 16 7 4 18 1 2 12 2 1 17 1 1 3 1
Lee 7 3 4 2 5 5 1 1 7
Levant 6 4 2 1 5 6 6
Lincoln 101 55 46 11 89 9 4 48 10 16 1 2 81 1 1 1 7 2 2 6
Lowell
Mattawamkeag 33 23 10 3 27 6 1 22 2 4 1 1 31 1 1
Maxfield None
Medway 48 39 9 1 38 9 4 8 1 2 12 1 2 30 5 3 5 5
M ilford 27 19 8 6 21 1 14 4 3 21 1 1 2 1 1
M illinock et 670 357 313 34 636 21 13 320 75 18 37 4 1 7 10 485 70 10 2 3 52 3 2 2 2 2 5 1 3 28
Newburg 9 5 4 1 8 2 4 1 4 9
Newport 39 21 18 3 36 2 2 24 6 2 1 1 36 1 2
Old Town 417 218 199 73 332 20 7 261 24 15 69 13 1 4 394 1 1 1 5 7 2 6
Orono 185 88 97 25 149 16 4 110 10 18 4 9 3 1 1 160 2 3 2 7 1 10
Orr ington 18 12 6 1 17 3 8 1 2 14 1 2 1
Passadumkeag 3 1 2 3 3 3
Patten 60 36 24 6 54 5 48 3 4 60
Plymouth 9 5 4 1 8 8 1 9
S p rin gfie ld 3 2 1 1 2 1 2 3
Stetson 5 5 5 3 2 5
Veazie 14 7 7 2 12 10 2 1 13 1
Winn 14 11 3 4 9 1 9 1 1 1 2 14
Woodville 9 9 9 1 3 1 4 3 1 1
PLANTATIONS
Argyle 3 2 1 3 3 3
C arroll 3 1 2 1 1 1 2 1 3
Drew 1 1 1 1 ’ 1
Kingman 12 8 4 4 8 2 6 2 2 12
L ak ev ille 38 38 2 36 5 4 2 1 2 1 10 1 6 6 15Seboeis 1 1 1 1 1 1
S ta c y v ille 19 14 5 19 1 12 2 2 2 19
Webster 1 1 1 1 1
P ren tiss 3 3 3 1 1 1 3COUNTY TOTALS 4018 22201.798 3713508 378 96 1943 355 253 279 157 38 25 56 5 3207 116 15 17 29 117 45 26 84 15 7 7 196 8 22 1 1 11 1 1 1 3 1 3 84
Remarks
